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Extret de la ((lntroducció a la crítica de l'economia 
política)>* 
En el cas de I'art és sabut que determinats períodes de florida d'aquest no 
es troben pas gens en relació amb el desenvolupament general de la societat i, 
doncs, tampoc amb el de la seva base material, del canemis de la seva orga- 
nització, per dir-ho així. Per exemple, els grecs comparats amb els moderns 
o també Shakespeare. De certes formes de l'art, com per exemple l'epopeia, és 
fins i tot reconegut que no poden ser produides en llur faicó clissica, confi- 
guradora de tota una epoca, tan bon punt com sorgeix la producció artística 
com a tal: és a dir. dins el domini de l'art mateix hi ha certes formacions 
significatives que només són possibles en un nivel1 poc evolucionat de l'evo- 
lució artística. Si aixb s'escau en la relació de les diferents classes d'art dins 
l'imbit de l'art mateix, tant menys estrany resulta que s'escaigui en la relació 
de tot I'imbit de l'art amb el desenvolupament general de la societat. La difi- 
cultat rau només en la manera general de coDsar aauestes contradiccions. Tan 
" 
bon punt són especificades, resten ja explicades. 
Agafem per exemple la relació de l'art grec i després la de Shakespeare res- 
pecte a l'actualitat. És sabut que la mitologia grega no és tan sols l'arsenal de 
l'art grec, sinó també el seu planter. La visió de la natura i de les relacions 
socials que serveix de base a la fantasia grega i, doncs, a la mitologia grega, 
~ é s  possible al costat de miquines filadores i de ferrocarrils i de locomotores 
i de telkgrafs elkctrics? Con resten Vulci enfront de Roberts et Co., Júpiter 
enfront del parallamps i Hermes enfront del Crédit Mobilier?' Tota mitologia 
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supera i domina i conforma les forces de la natura en la imaginació i per mitja 
de la imaginació: desapareix, doncs, arnb el domini real i efectiu sobre aques- 
tes. ¿Que s'esdevé arnb la Fama al costat de Printinghouse Square?' L'art grec 
pressuposa la mitologia grega, és a dir, la natura, i fins i tot les formes socials 
elaborades per la fantasia popular d'una manera artística inconscient. Aixo és 
el seu material. Perb no una qualsevol mitologia, és a dir, no una qualsevol 
elaboració artística inconscient de la natura (compres aquí en aquest terme tot 
allb objectiu i, doncs, la societat). La mitologia egípcia no podia ser mai el 
planter o el si matriu de I'art grec. Perb sí que podia ser-ho en tot cas una 
mitologia. És a dir, en absolut un desenvolupament de la societat que exclogui 
tota relació mitologica arnb la natura, tota relació mitologitzant arnb ella, i, 
doncs, que exigeixi de l'artista una fantasia independent de la mitologia. 
D'altra banda: tés Aquilles possible al costat de la pólvora i del plom? 
20, en suma, la Iliada al costat de la premsa tipogrhfica i, no diguem ja, de la 
miquina d'imprimir? ¿No s'estronca necessiriament el cant i la llegenda i la 
Musa al costat del corró d'imprimir?; és a dir, ¿no desapareixen condicions 
necessiries de la poesia epica? 
Perb la dificultat no rau en el fet d'entendre que l'art grec i l'epopeia es 
troben vinculats a certes formes d'evolució social. La dificultat esti en el fet 
que encara ens proporcionin una delectanca artística i que, en cert aspecte, si- 
guin vigents encara com a norma i model inasequibles. 
Un home no pot tornar a ser infant o es torna el1 mateix infantil. ¿Pero 
és que la ingenuitat de l'infant no l'alegra i que, en un nivel1 superior, no ha 
d'aspirar el1 mateix a reproduir altre cop la seva veritat? ¿En la naturalesa 
infantil, no hi reviu el carhcter propi a cada epoca en la seva veritat natural? 
¿Per que la infantesa histbrica de la humanitat, en el punt més be11 del seu 
desplegament, no hauria de continuar exercint en tant que estadi irrepetible 
una atracció sempiterna? H i  ha infants malcriats i infants espavilats. Molts dels 
pobles antics pertanyen a aquesta categoria. Infants normals eren els grecs. L'a- 
tractiu que llur art exerceix en nosaltres no es troba en contradicció arnb el 
fet que creixés en un estadi social poc evolucionat. N'és més aviat el resultat 
i esti indestriablement lligat arnb el fet que les immatures condicions socials 
en que va sorgir, i les úniques en que podia sorgir, són ja del tot irrepetibles. 
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